









































































































































































































































































































90 deg Head‐on EFVS Worse case











































c2 = a2 + b2 – 2abcos()
c = RVR
a = b = d
RVR2 = 2d2(1‐cos())
if we assume  = (FOV off‐boresight) = 15 deg, then  = 150 deg
